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Tumpi merupakan limba-h pup''.k Ra\an y,tig 
dip:l dijadikan spbagai bahan
pakan alternatif kurJ* *.ngandung bahan ekstrak 
tanpa nitrogen yang cukrlP tinggi'
Tingginya tanOunga; ,.r:ut . t 
u*, Jun rendahnya kandungan protein 
kasar
menyebabkan tumpi perlu dilakotan p"ngot* $:niasi 
dengan urea merupakan
salah satu pengolahan yang dapat *;;;k;akan 
kualitas nutrisi bryl,::fii:T
bertujuan untuk ;;gJ;ffii pengaruh bJrbagai 
aras. urea dalarn amoniast tumpt
terhadap kandungan komponen org*it ild 
Penelitian dilaksanakap pada bulan
Juli - September ZOOi-ai mUorut*i"* fi*u tututunan 
Ternak' Fakultqs Peternakan
Universitas Diponegoro, Semarang'
Mater iyangdigunakanadalahtumpi,urgldan.air 'Alatyaqgdigunakan
adalah timbangan, ou.n, tanur lilstrit, .u*un 
porselin, soklet' alat destilasi pendingin
tegak, kertas ,"rirrg,-ilr*r, gelas ukui, kompor 
listrik, eksikator. Metode yang
digunakan yaitu peiambahariberbagai aras urea 
ke dalam tumpi dan memeramnya
selama 3 minggU. Rancangan penelitian yaitu rancangart 
acak lengkap 5 perlakuan
dengan aras urea 
-6:;,-i:6,gx 
oori--bi; kering, i.ngun 3 ulangan' Data diolah
dengan sidik ragam jika ada p.ngutuft p.rlakuai"dilanlutkan 
dengan uji wilayah
ganda Duncan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahln 
aras urea dalam amoniasi
tumpiberpengaruhnyataip..:opslterlradapkadar,proteinkasar,kadarlemakkasar'
kadar serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen.tumpi' 
Kadar pt9l*il kasar dan
kadar lemak kasar tumpi ,r,ang aiu*o"i*i pada-perlakuan 
A0, A2' A4' A6' dan A8
masing-masirrg ,.u"rui 6'qqih; to,igi'; it'g$yo; 
l2'7lo/o; l2'75oh' dan l'630/o;
l,7lo/o; r,1to/o; {,n;i t,gzw. Kudu, ,.rut t asai alan*andungan 
bahan pkstrak tanpa
nitrogen tumpi yang diamol-11 nlOu fttfuftPl^ll' jP ' 
A4' A6' dan A8 masing-
masing sebesar iO!g;t",; 25,82o/oi Zq,{qil"; 23,98o/o;'23,4goh 
dan 61'720/o; 57 '560/o;
56,58oh; 55'02o/o; 55,440'
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
kadar ProTin kasar
dan kadar r"*ur. turar meningkat sejalan delsan 
peningkatan al4s urea yang
diberikan. fuOui ,.*i kasar aatt tanAungan kandunganbahan 
ekstrak tqnpa nitrogen
;;;;;seiring dengan peningkatan aras urea yang diberikan'
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